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' 浮 魚 資 源 ' 新 水 産 学 全 集 9 , 恒 星 社 厚 生 閣 ( 1 9 8 2 )
' 魚 の 資 源 学 " 科 学 全 書 1 0 , 大 月 書 店  a 9 8 3 )
人 工 礁 漁 場 に お け る 魚 の 行 動 と 分 布 , 丸 茂 隆 三 編 ' 海 の 生 物 過 程 ' 恒 星 社 厚 生 閣
a 9 8 4 )
F i s h e r i e s , c l i m a t e  l m p a c t  A s s e s s m e n t ,  S C O P E  2 7 , ( e d . b y  K a t e s , R . W . ,
A u s b e l , J . H . a n d  B e r b e r i a n , M . )  J o h n  w i l e y  &  s o n s  ( 1 9 8 5 )
仙 台 湾 , 日 本 海 洋 学 会 沿 岸 海 洋 研 究 会 編 ' 日 本 全 国 沿 岸 海 洋 誌 " 東 海 大 学 出 版 会
( 1 9 8 5 )
、 海 と 魚 と わ た し 九 ち ー こ れ か ら の 日 本 漁 業 一 " 社 会 ・ 未 来 ・ わ ナ こ し 九 ち  1 6 , 岩
崎 書 店 ( 1 9 8 7 )
気 候 変 動 と 水 産 業 , 高 橋 浩 ・ 一 郎 ・ 岡 本 和 人 編 ' 2 1 世 紀 の 地 球 環 境 一 気 候 と 生 物 圏 の
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